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促进生产要素的合理流动和优化组合 ;( 二 )加强基础设施建设的协调
,
推动解决发展过程中相互关联的重大








































自治区主席和港澳行政首长联席会议制度 ;( 二 )港澳相应人员参加的



































































































































































































































































沿线的沿海地区以杂项产品为代表的低技能劳动密集型出口导向型产业早在 20 世纪 90 年代中期就达到其
产出高峰期
,
之后占福建省出口产品的比重就逐步下降 (表 1 )
。
表 l 福建省出口商品分类构成 单位
: %













































































































































































































































































































































































































































福建不过是 26 个省区 中的第 16 名
,









表 2 各省份全面建设小康杜会目标实现总指数及其排名 ( 20( 刃 年 )
地区 总指数 排名 地区 总指数 排名 地区 总指数 排名
全国 0
.
5 07 内蒙古 0
.





6 11 1 海南 0
.
527 10 青海 0
.
4 89 l 9
江苏 0
.
59 4 2 湖南 0
.





56 9 3 河南 0
,
5 18 l 2 广西 0
.
4 84 2 l
辽宁 0
.
56 5 4 黑龙江 0
.





56 2 5 安徽 0
.
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表 3 各省份全面建设小康社会目标实现总指数及其排名 ( 200 2 年 )
地区 总指数 一进鱼 { 地区 1 总指数 { 排名 卜丝旦一 总指数 排名
四川全国 0
.
52 1 l 一 队阴 l 。
·










64 3 2 内蒙古 0
.





586 3 湖南 0
.





585 4 海南 0
.








8 1 5 5吉林 0
.
51 4 l 2青海 0
.
4 78 2 3
山东 0
.
57 7 6江西 0
.





8 5 57黑龙江 0
.





8 55 5安徽 0
.
1 50l 7云南 0
.
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